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Inserción de anuncios, comunicados, re..lamOl J
gacetillas, en primera, tercera r cnarle plau, t
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cuarta pbu
aprecios reducidos. -
ANUNCIOS
Ln cosa, á la altura á que ha llegado, es
inevitable. Casligo de la Providencia parece,
y lo mejor seria su rrirlo con resignación. Pero
vivan Ilrevenidas las naciones americanas de
origen latino, vivan prevenidas que acaso
lengall ellas, y harto sentimos no poder evi
tarlo, pero acaso tengan ellas culpas que
pUI'gar,
~lientr3s España, la deswbridora, la na·
citin madre rué potencia americana, servía de
dique para conlener la codicia yanki. Venci'
da Rspaüa y maltrecha al recogerse á este
"ineón dc Europa, de donde salió para llevar
la religión crisliana y la civilización verdade·
ra ú los pueblos paganos del Nuevo l'dundo,
all'ecogerse, decimos, á sus primitivas posi·
dones, deja el paso rranco á los yankis para
que ensayen, Ú costa de los latinos, su afán de
dominación.
Las ingratitudes se pa«an siempre, Antes
que natlie 13s pagarán tal vez esos mambises
que 1Jnto nos han calumniado y que al reci
bir iI los yankis con 105 brazos abiertos firma·
ron su sentencia de muerte. Es probable que
las p3gUl'1I también las nnciones de Europa
que cOllsinlieron la rapiña más descarada que
la Historia registra; pero después de esto y
antes que esto, el peligro será para la Améri
ca lalilla.
Viva prevenida y no desoiga la voz de aler
la de la vieja España. Viendo la realidad tal
cual es, pudieran conlener la ola invasora del
predominio yanki; si se empelian en cerrar
los ojos y no vcr el peligro, tmpezará por te
ner que surrir el protectorado de los Estados
Unidos, y 3cabari por vivir sometida á dicha
poderosa nación. Sabido es que la doctrina de
Monroe se lr3duce de este modo: América
para los yankis.
Pero todo eso no es lo que de momento
nos importa. Lo que importa es que las vidas
de los españoles, y las haciendas de los mis
mo{ en Cuba, sepi'l ti Gobierno de los Estados
Unidos haccrlas respetar. Aquellos alardes de
humanitarismo de que t3nto alardeaban todos
sahen lo que significan: se pierde algo menos;
que al p3sar Cuba á poder de los Estados Uni
dos perdiendo para siempre la autonomía
erectiva )' la independencia soilada, no se
convierte de momento en país de salvajes ó
de salvaj3das.
Lo cual quiere decir que m{ls urgente que
la evaeuación del ejercito español, que debe
apresurarse pal" aholT<:I1' tormenlos ti aque
Ilos queridisimos hijos de la palri3, parece ser
el envio ue ruerzas norleamericanas para que
se las entiendan con sus aliados rebeldes y
peleen con ellos y los sometan. Ese e~ .u.n de
ber: como 1l3ciún que presume de CIVIlizada,
y sobl'e todo como nación yencedora, debe
cumplirle la I"lria de Mae·Kinley.
REOACCIO~ y AOMINISTRACION, Calle MaJor. 28.
José Aler y Casas, 71 años. 13. Emiliana Giralde y Ramón,
3 dias. 14. Mareetina de Gracia, laño. Hi. Teresa ltasal y
Cabero, 5'" años. 16. Maximino Belznz Jiménez, 10 meses.
17. TercsaAlda\'c y Climenl, taño. Yicenta Benedé yC3l-
vo, 5~ años. 18 Jerónimo Isaac y Jarne, 11 meses. Joaqnin
19u.!lcel J Puente, 75 años. 19. Julian Goüi y Fernandez,
60 alios. ~4.•'rancisco Aznarez y Vernis, ~ años. 20. Jua·
na Rapun y Cabero. laño. 26. Maria dul :')ocorro L:lrdlés
y OrOs, 5 meses. Isabel Belzuz y C.lemenle, 46 3ños. 28.
Vicente B1anzaco y Paules, 61j. años. María Campo 'j Tomás,
81 años. 30. AnicelO Castejón, 49 años.
Ma/n"monio$.-Oia 2. Benito }!'eHx Allné e Izuel y Luisa
Lorem.Q y Gómez, -lS. Félix. Ramón y Ramón y Maria de la
Presentación Belio é lpas.
UN DEEER
Jaca 3 de Septiembre de 1898.
•
No es ngradable el :l:SpCClO que presentan
las cosas de Cuba ~l decil' de los cabl~gramas.
Si ¡"st05 no mienten, y se dan casos en que
suelen h~cel'lo, resulta que los insurreclOs no
I'csneWIl el protocolo ni respp.tan nada.
Calixlu Garcío, por no respetar, ni siquiera
hace caso tI hl junta filibustera residente en
Nueva York. lIa pl'esenlado I¿¡ dimisión del
car~o que ejel'cia t'ntre los rebeldes, y la jun-
ta no tClldrú mús remedio r¡ue aeept31·sela.
Los demás cabecill3s vall comprendiendo,
aunque tarde, llue la prometida independen-
cia de Guba es un milO, y que la gran Anti·
lIa, al dejar de ser española yalltonoma pasa
a ser yanki y somelida á la dunl presión de
los generosos auxiliadores de la insurrección.
De ahi que descontentos é insubordinado.
se dediquen al pillaje, exigiendo:l los hacen·
dados cantidades respelables, y haciendo en
la isla, un tif'mpo nOl'eciente, 1In verdadero
ensayo de :'lIlarquía.
~o les pesarú á 105 yankis el proced('r de
los Rlambises, antes bien habrá de cumplacer-
les mucho, porque siendo su intento quedar·
se con la isla, orrl'cenle los otros magnífica
ocasión pal'a ir ejerciendo actos de d07n11l1O \'
desembarazjndose dc los anliguos aliados. '"
Cosa es esa <¡UC :J nosotros nos importaría
bien poco si no hubiera espaJioles en Cuba
que 5011 31acados por los mambises, viéndose
precisado el ejército español que lodavía per·
manece alli il sostener el orden público y re·
peler los alaques de los Gal'cías y Gómez y
demas filibusteros, ínterin los yankis ocupan
mililarmente la isla.
Porque eso tendran que hacel', que' quie·
ran Ó no. Allí necesitarán siluar ciento ó cin-
cuerlla mil hombres en los puntos estratégicos
y tratar ú los mambises, como han tratado
á los pieles I'ojas. Pr[lcticamente van iI con·
vencerse los que se qUf'jaban del Gobiel'llo
de Espalia, calificilndole de mil malleras, pe.
ro cspecialmenle de despótico, ~)¡'i1cticamellle,
l'epclimos, van Ú conw"ncerse de la sua\'idad
de rornHls, de costumbres y de procedimien-
los de los )'ankis.
A la vuelt~ de treinta alias no han de que.
dar ni rastros siquiera de raza latina en la














SEMANARIO L1B~RAL YD~ INTERES~S M~RmS yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOSAiloill
SEMANARIO DE AVISOS
Precios que han regido en esta semana.-Trigo 4,'50, pe.
setas fanega. Cebada, 2'2ti id. id.: Avena, {,62 id. id.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
3 S6bado.-Santos Columbiano, LadisiJo y Zenón, y
Sallla Serapia.
I¡ Domingo.-Ntra Sra. de la Consolación. Santas CtJ.n·
dida, Rosa y Rosalia.
tí Lllne.t.-Sanlos Lorenzo Justiniano, Rómulo y Urba-
no, ~. S,1nla Obúulia. .
6 ltfarteJ. -Santos Eleuterio, Eugenio PatroOlo y Juan
de Rivera.
7 Miércoles.-Ntra. Sn. de los fleyes. Santos Clorloal-
doaldo y¡\oastasio, y Santa Regilld
8 J1wves.-+ f..fl Natividad de Nuestra Señora. Santos
AdriAn, Amón, Pío y Sabino.
9 I'iernes.-Santa Maria de la Cabeza y Santos DOl'oteo,
Gregorio y Gorgonio.
CULTOS
PAnA MAÑANA.-.tl!isas dt hora.-A las ocho en la Parro·
quia. A. las nueve en las Escuelas Pías. A las once en el
Carmen. A la~ doce en 13 Catedral.
Por la tarde, á las seis, función por la terminación de
las guerl'lI, en la Catedral .
PARA II.L JUEVEs.-Misas dehora.-Como el domiDgo.
Vela y alumimuw.-A las seis de la larde en la capilla
del Pilar
En la ermila de la Virgen de la Cueva se celebra su fies·
ta principal.
BOLSA /
Coti~aci6n ofitiallkl t.. de Seplimllm.
"por ioo interior.. . . . . . . . •
4 por 100 exterior. . . . . . . . . .
Amortizable al ~ por f.OO.. . . • • • •
Aduanas. . . . • . • . • • • • .
Cubas de i886. . . . . . • . . • .
Id. de i890. . . . . . . • . • .
Filipinas... . . . . . • . . • • .
ACCIOnes del Banco., . • . . . • • •
Id. de la Tabacalera. . • . . • .
Cambio sobre Pans.. . . . . . • . •
Id. id. Londres.. . . . . . • .
0\ por 100 espaiiol en París. . . . . . .
EN JACA: lrimere. U'I"A peseta.
FUERA: Semestre 2'liO peseLas y 5 al año.
ULTRUAR::1tt 3 pesetas.




Segtín las ob.tnlacionu verificadas en el colegio d8
E8c~las Pias.
Dias. Mínima. Mb..ima. Media.
REGISTRO CIVIL
SUSCRI PCION ES
Movimiento d81)oblacidn durante el tlieJ de Ago$fo ,,/limo.
Nacimi8ntOs.-Oia 3. Ana Maria Benede y Blanzaco, de
Franci~co y Maria. 6. Ramón ttlal0 J cajal, de Ramón y Ro-
sa. 8. Salvador Artero y Coiduras, de José J 8raulia. 9.
María de la Asunción Beneaiclo J Escartín, de Rufino J
Maria. 'lO. Emiliana Giralde y Ramón, de Francisco y Rosa.
Juana Portas e IguAcet, de Matias y María. !~. Beni~o Rn~­
110 Betes y Jiménez, de José y Bárbara. MaM~ del Pilar Fl·
lomeoa Emperador é lfiarte, de José y lo'erIDlDa. 27. Josefa
de Gracia, npósita. 29. Josefa Juan Navarro, de José y
Orosia
&{unciotltJ,-Dia,2. E.I.iaa Morillo., AciD, ~ años. 5.
27 i3.0 27.3 20.f.
28 14.2 27.0 20.6
29 ti.o\. 26.0 i8.7
30 10 O 29.0 19.5
3i HU SHU! 20.7
{ 12.1 28.l 20.!
2 !l'O 28.5 19.7


























Como se babia aJinnciado, el jueves salió de esl.&
ciudad nne~tro celosísimo Prelado para continuar
la Santa Pastoral visita de las parroql:ias del arci-
prestazgo de .Berdún.
Hacemos yotos por que su viaje sea feliz y fecun-
do en frutos espirituales,
La. pertinaz sequí.. experimentada este verano
vieue á. poner en peligro la cosecha, ya muy mer-
mada, de patatM, judias, maíz y demás hortalizas 1
legumbres, que constituyen en esta comarc.. el
principal y casi único auxilio y alimento de 10sla·
bradores J jornaleros dUrantel:l invierno. Para im-
petrar del Altísimo remedio á te.les males y que
nos fll.vorezca con el beneficio del agua, tan necesa-
ria ya para la salud y para los campos, la Herman-
dad de romeros de Santa Orosia principió el jueves
una novena de misBs ante la urna que encierra las
l:iagradas reliquias de nuestra excell!8 Patrona.
MañaDB. daré. comienzo en la villa. de Ansó la. fe-
ria de ganados que con gran afluencia de compra-
dores y vendedores viene celebrándose desde hace
algunos años en los días 4, 6 Y 6 de Septiembre,
El Aynntamiento de aquélla, eon mny buen
acuerdo, ha. dispuesto que tanto los pilStoS para. 108




Hace algún tiempo que desde estas columnas lla-
mamos la atención de quien corresponda acerca del
mal estado en que se encontraba el puente de Cal·
deannas sobre 01 río Gállegoj el comandante del
puesto de la gua.rduL CÜ'il de Javierrela~re en cuya
demarcación está situado, creemo:'! ha comunicado
oficialmente al Sr. Gobernador.fe la proyincia por
dos ó tres veces las pésimas condicionell d~! citado
pUlInco; pero á pesar de esto, ni ~e ha becho caso de
talps advertencias, ni se bll. tomado ninguna dispo.
sición para evitar el peligro inminente á. que todo
transeunte está. expuesto, antes al contrario, aqu~l
ha aumentado de tal modo, que los caminantes pre-
fieren arriagarse á vadear la rápida y amenaza-
dora corriente del río, á transitar por el puente ex-
poniendo locamente su vida.
De nuevo nos ocupamos hoy de dicho asnnto
parlL rogar al Sr. Gobernador civil de Huesca que
en uso de su autoridad ordeue inmediatamente al
alcalde ,de Latre, término municipal donde radica
dicho puente, la inmediata reparación ó la suspen·
sión de todo pa.so por el misr:Bo, para llevar al áni-
mo de los pasajeros la segllrida.d de que no peligra
su vida, cosa que por lo visto tiene muy sin cnida-
do y mira con absolnta indiferencia y fre!!cura el
alcalde de aquel lugar.
De regreso de Panticosa ha permanecido do!
días en esta CIudad el ilustre general O. Camilo Po-
lavi3ja, hospedándose en el palacio de su antiguo
amigo el Rvdmo, Sr. Obispo de la Di6cesis, El dis-
tinguido y bizarro mHita.r ha aprovech..do su coro
ta permanencia en esta localidad para visitar algu-
nos de los puntos esLratégloos y los tr..bajos de
fortificación de este campo atrincherado, por cuyo
completo desarrollo parece muestra grande interés.
De otra terrible desgracia análoga á las sucedi·
das en los pueblos de El Pueyo de Jaca y Javierrs-
Jatre, tenemos que dar hoy cuenta á nuestro! lec'
tares. El día 29 del pasado mes de Agosto, salieron
á las once de la mañaDa de su ca.3a del pUllblo de
Aquilué, con objeto d. cuid..r unas cuantas cabe--
zas de ganado lanar, los niños Santos y Leo·
nor LasaO.!la y Lanasp.., de 10 y 6 aftas de edad
respectivamente, y como tardaran más de 10 acOS-
tumbrado en regresar á su domicilio, salió en sn
busca el padre y al llegar á un pozo sito en el ba-
rranco de las nogueras y ver flotar la boina del
nino, sospechó el desgraoiado accidente qUll á sus
la nación. Uniramente queda el consuelo, si así pue-
de llamarse, de que con la paz es de suponer ven-
dr~n pronto aquellos hijos que han de consolar á
8US rnadrefi .Y se acabarán ya las expediciones que
hubieran de ir :í luchar con la muerte sin frllto.
Tenemos anunciada por el Sr Obispo su Santa
visita para la Vlrgeu de Septiembre, fecba pn que
se celebran las fiestas de t>sta villa: y si por lns tris-
tes y afti(·tivas condiciones por qucatravit>->::a el paía
no cam:an entusiasmo ni Be preparan festejo's, l"O
cambio tendremol> la honra de escuchar por f:egunda
vez en esta localidad la elocuentísima y atractiva
palabra de su infatigable y celoso Pastor.
Suyo afectísimo, El Oorresponsal,
CARTA DE HECHD
Por haber llegado á lluestro poder cuando ya se
había repanidu el periódiCO, no pudimos publicar
en el número anterior la siguiente carta que para
él nos remitía lluestrO ilustrado correllponsal de
Hecho, y a la cual damos boy cabida, aunque baya
perdido parte de su oportunidad.
El día ~9 del pasado, como se babía anunciado,
se verificara u en aquella agradeCIda villa los fuue·
ralel:! por el eterno descanso del que fué llu~tro ce-
losísimo diputado señor conde de Xiqueua: acto que
resultó solecnÍsimo. Según se nos dice, en aquel
día no hubo uu solo habitante de Hecho, que no
abandonase SUII tareas para ir al templo ¡j, dedicar
un recuerdo de grat.itud hacia aquel corazón noble
y generoso que en los últimos ailos de su existen-
cia habia.se constituído en proteclior y defensor de
est.. coma.rca.
¡¡ola en París, da idea muy pobre de la política que
ha de ~eguil' y demuestra '1ue más que cooperar ti
u(,a obra ewinentemente nacional, le preocupan pe·
queños intereses de baudería y escrúpulos que de-
ueu dejarse 11 un lado cuando para salvar algo es
preciso el concur¡.;o de todos.
El acceder á que el Sr_ Villaverde fuera en la co-
misión no coartaría la libertad del Sr $ilvela para
declarar la gUf'rra á muerte al Gobierno f:i le placía,
ni para pedir el poder con toda energía. como nos
hace :oaoer hoy desde las columnas de UI1 popular
periódiCO.
y si el :Sr. Saga3ta atendiera á su conveniencia
particulat' más que á los intel'eses del país, no ttln·
dría segul'amente ...¡ue pedirlo d03 veces el :::1'. ~il vela.
. Tautas ~auas como aq\lJl tíene de cogerlo tiene
este de dejarlo. No será, pues. por afán de mandar
por lo que el::J1' Sagasta procure retener el poder.
y no s~ fie el Sr_ Silvela de lol' alientos que para
pedirlo le infunden algunos periódicos. Se los pres-
ta:on maJores al Sr. Sagasta basta el punto de que
jam~s el jefe del partido liberal subiÓ al podf>r con
tanta fuerza COmo en Octubre, y ya se vió como por
cosas pequefias, más que pequeñas in:.ignificantes,
se le di",paró bala rasa Lasta pretender declararle
hoy poco menos que reo de delito cOlltm la patria.
y alguno:; respetos polítICOS máli, y m<Í~ l'f'speta·
ble hi,;tQria tiene el Sr ::iagasta que el Sr. Sil veJa.
.No se im~aciente, pue:;, y dé tIempo al tiempo,
que ya le entregarán el poder, DO cuando al señor
~l1vela coO'\'enga, 1'100 cuaudo se crea que puede
convenir al país, aunque tambIén tengamos todos
el convenciwiento de que el Sr. Silvela ha ha de sa-
ber goberllarJOS mejor -G.-
Sr. Director de LA MOl'i"TAÑA.
Muy señor mio: Sm andar en consideraciones me·
tafísicas sobre la vida y la muerte; !::in discutir si la
vida y muerte de lino ÍI otro semejante es de Igua-
les consecuencias para la lieciedact, mp. concretaré
,i una simple r:arta para manifestarle que la muerte
del Excmo. Sr. Conde de Xiquena ha sido extraor-
dinariamente sentida en esta vecindad. Y si grande
ha sido este sentimiento, no ba sido menor la perdi-
da que ba sufrido después de haber puesto todas sus
eFperanzas del porvenir en manos Je un prócer tan
esclarecido, y haber visto que con ;;u entereza de
l".arácter, rt'ctitud de la justicia y fuerza de volun·
tad para l"jecutarla, hiZO en breve espaclu de tiempo
un beneficIO tan g'rande á este país como tiempo
hacía lo anhelaba.
Agradecida esta vecindad á tanto beneticio, acor-
dó el Ayuntamiento nomorarle hijo adoptivo de He·
eho y cambiar el uomore de la mejor plaza por el
oe «plaza de Xiquena», manifestando UIJO y otro
acuerdo por medio de uu Album que contenga las
firmas de 6US DumerOSOs admiradores,
Al saber!::e la infausta nueva de su fallecimiento,
se reunieron el Ayuntamiento y vecinos, y en se-
sión pública se acordó ditlgir un sentido pésame á
la Excma. seilora viuda deXlquena, anunciálJdole al
propio tiempo que el dia 29 del actual l>P. celebrarán
en esla iglesia parroquial solemnes exequias eu su·
fragio del alma del meparable diputado por este
distrito.
Tal vez se lE': ocurra á V, preguntar: &por r¡ué han
determinado hacer los sufragios precisamente el día
20t Pues, muy seorilJo, De la misma manera que el
señor conde esrogió el día 25 de Junio, Santa Oro·
Fla, patrona d.a la diócesis, para la subasta de la ca-
rretera, este Ayuntamiento.ha elegido el día 29, día
en que se hau de lDaugurnr lOS trabajos de la misma.
De política ni una sola palabra eu e"ta localidad;
sólo ¡;:í que á todos afecta y contrista el ;¡OImo pOr
la pénllda de preciosidadCl:l tan grandes como las
Antillns, det:;pués de haber desangrado yarrublado
CARTA DE MADRID
-
Madrid 1. 0 Septiembre 1898.
Sr. Director de LA 1foNTA:Ñ"A,
Como aquí todos queremoli pasarnos de lü:tos. el
hecho de que el Sr ~llga$ta haya InvitaJo al jefe
de la Uoión cOll~e:Yadora:i nombrar un IUdlVidc.o
de su oartiJo para l:-l COiDl~iútl espaiiola f'll París, ha
sido interpretado co.no deseo 0"'1 jf'f~ del Gobierno
de envoh'er a l'1l futuro ¡::UCC:::Qr eo la,; rc:c:poosabili·
dade::: que pueda!} caber por la eonclu:;:ióu del trata-
do drfillitiyo de paz, cuando ('011 el illiJ>ffiO motivo
se puerto sUJlollel' en el ~1' ..Sagu~ta dC.sI'O de que. la
comil'ión espl.lñola, ,i .sclll('Janza de 1... norteamerIca-
na, esté compuc"ta d.e personalidades de distinta
procedencia polítIca y de distinta manera de pensar,
mucho m~s cuando. cootra los arglllUe:ltOli Jel I'C·
iJar Silvela, aqui no se trata rino.de uoa cuestió~d~
illteré.;; nacional y, por lo tanto, Igual mira patnótl-
ca habíil11 de tener liberales y cOllservadores, repu-
blicanos y c:.:r1ista¡:., SI á e:;to"'. ~? le,; inVitara para
formar parte de la Cltaua coml~llm.
Pero ya se ye corno eutre do~ suPosiciones se eli-
ge la que mejor puedl' cOllvertir:;:e en argurnentf)
cont!'u el GobIerno o.ctual y contr~ el SI'. Sagasta
prillclpalment('. . -
Usando ¡¡osotrOs del mlillllO tlerecho de I>uporler
lo que nos plazca, suponemo", mejor dicho, ereemos
firmemente que el ~r. :Sagasta, al pedir el apoJo de
los amigos del :31', ~llvela, (.'0100 luego lo ha pe:li-
do aotroS, entt'ndió Ilue teniendo que ventilarse una
cuestión nacional no IIodia ni debía preoclDdir del
concurso de aquellos hombres que, racionalmente
pensando, ~all de gobel'uar el país d~lltro.del actual
régimell \'Igp.nte. Y en esta creenCia, digamos lo
ql!e n08 parece la resolución dE'l cir. Silvelu.
PUI'U DO U!loar con rodeo!>, diremos que la nega·
tiva del Sr. Sil vela es impropia del que)'a habla co·
mo jE'ftl del futuro Gubierno.
Prescindiendo de los argo mentos COll que col;;tesf.o
al Sr. Sagasta y que son una demostración de que
liada es m:!s lácil que marcharse por 10i> CtlrrOS de
Ubeda, J 00 haciendo caso, en favor del Sr. Silvela,
de esas diferencias, que expmo, de constitución de
Jos partidos, ¡mes ya hemos dícho que no se trata
de una cuestión de partidos, silla que afecta al país
entero, el $r. Silvela ba delUOi>trado nueVilmentesu
falta de siuceridad, de abnegación, de tacto politico
y de otra porción de cosa>;, quedandlJ muy en últi-
mo término su talla de jefe futuro de un gobiel'llo.
Este Sr. Silvela sigue siendo el hombre partidario
de las medias tintas, de lus sombras, Il1Pjor dicbo
Ni expone su pensamiento con claridad, ni cuando
hay que afrontar una cuestión grave se atre"'e á
hacerlo con valentía.
Ni se revela como politico valiente, encrgico, de
iniciativa:;, ni como futu," jefe.:le su gobierno sa-
bemos hasta ahora lo que va á dfU' de si.
En todos ve malas intencio:les y deseos de hact:r·
le culpable de I'espom;abilidllrlcs, 3. ias cuallls parece
temel' extr;:;ordilluriamcnte Se cree, y pl't'tcnde ha-
cerlo treer, tan puro y tan iumaculado que tt'nieuflo
muchas alll"ias de subir ¿ la Presidellcia del Cons<'jo
le parecl;'; que j'a iocurre en responsabilidades si su-
be las escaleras para ver al Sr. .:5agasta.
Cuauto dice, cuaeto habla, todo es para decir que
él qu;ere llegar al poder cuando todo sea coser y
cantar, sin respon,,;abHidadcs anteriores ¡cómo si no
las tuviera en igual cantidad que todos! Más, (>n
fin, que político eu cuyas manos estarán más pronto
Ó más tarde las riendas del poder, parece seflorita
remilgada que se asusta d"l discreteo de joven ga-
lante.
Tocaron un tiempo a hablar claro en la cuestión
de Cuba " el Sr. ::511,,'ela, a~ustado de habel' Iniciado
la re¡;;oluéión del pr(lblem3, recogió velas antes de
acabar de Mtiuir su peu¡;;amiento: fué preciso cono-
cer su p:ograwa para en ('.aso de ser coucrelo encar-
garle del poder, y se a><ustó de la magnitud del pro·
blema, pero tCflllendo lliá" que;i este a las r~ponsa­
biJidade~: se le pide un con"tjo y no lo da, .j IC da á
medias, illf:lstlendo que no puede hablar claro para
que IUf'go no se le \liJa :i 10.. que ya tengan contrajo
d~ nlgulla respotl"abilidad. Quiel'e el poJer, ew sí,
COIl a:lHa ft'bnl, pero cuando el goberuar sea cosa
fácil rf'latlyaOlellte y no haya en lontananza res·
p01u'abilirJarlf'f:, ('0100 "i ,te~de el 100mento en (lue se
aC<'pta U11a jefatura ésta se viera libre de rcspou>'a-
bllidades.
'os-tememos que el ~r :3il\'l'la, cuando a gober-
nar lIf'gue, 110 ¿¡'-('ptad nillgllna p'Jr actos (le SllS
ministros, ¡oin perjuicio dI' recabar las glorias que
cstos ptll"dall akauzar
En el casO cOllcreto, el n<'garse el Sr. Silvela 6.






no me da buen resuludo,
en im:ertirlo he pensado,
por mas que mucho lo siento,
y le digo moy amable:
«¡Don Valeotin, por merced!
ó no toque, ó toqoe usted
Desde entonces hasta aquí
mi ve~ino siempre CSl.3
tarara lora I/lrá
tarara tara Ion
Yo, por ello, le ¡meono;
r.ues, delrás de un improperio,e digo, lambien muy serio,
"le voy {¡ rompcr un brazo»;
1él, muy poco complacieole,su cuarto sc retira
diciendo, lIeoo dtl ira,
«tocaré... hasta que rt1lil!l'nte.»
Por la Direcoión general ae Adnanas se han he.
cho los sig~ientes nombramientos: .•, ~
Segundo Jete de la de Fre¡:eneda D. Rafael Mi.
dOD, electo oficial vista de la Delegaci6n de Ruesca;
para lista vacante oon ascenso en turno de aDtigüe.
dad D. Alfonso Moreno, administrador de la de
Bielsa¡ para este destino por ascenso eu turho de
elecoión, D. Federico Mallado, auxiliar vista de la
de Barcelona; vista de 111. del Campo de Gibraltar
por traslacioD) D. Antonio Sánchez, electo admini8~
trador de la d~ Plan y para este cargo D José de
Menllo, electo vlsta de la del Campo de Gibraltar.
Taram lara tan
esla siempre mi vecino
al cual le imporla 1m lomino
el molestarme, ó no, ami.
Cuando, despué:l da comer,
la siesla dormir deseo,
precisa..Jo ~ leer me yeo;
¿dormirme! no puede ser.
Hace mb de una semana
le dije: _;Oon Valentin!
si loca uslé el cornelin
le arrojo por la \·enlana.
Eso Y" es basla insurrible,
eso se pasa d~ roya
y el aguantarlo mb ¡vayal
es UDa cosa imposible;
pues darme lata de noche
y lata lambién de dia,
es, n. ValeDIiD Uria,
darme lola a trocM y mocM.»
MI VECINO
SE ARRIENDAN dos pisos de la casa núm, 5
de la calle de Santo Domingo. En el Regiatro de la
propilidad darán razón.
BIBLIOGRAFíA
La Cámara Agrícola Ofioial de Valencia una de
las má, celosas y activas Corporacion68 de'lu 0laS8
en E'.lpail.a) aClloba de prestar un servicio á la IIogri.
?ultura, qU8 en. nu.estro concepto ha de reportar
lllmen!5&S ventajas a los labradores.
En forma clara, senoilla, práctica al alcalce de
todos, acaba de publicar dicha Cámara una Oartilla
de f6rmulas de abonos para dis/intOl cuiti"os onya
redacoión ~né confiada á los distiaguidos y ~mpe.
tentes agncultores Sres. Sanz Bremón D. Bernar.
do Aliño, D. José Vidal, D. José Ordoir y D. Emi.
Ha López Guardiola.
Es un trabajo qU8 honra á la Cámara Agrícola
de Valencia y álos seliores que por modo tan COD..
cienzudo lo han realizado.
. Después.de ~~inadas consideracione!!l para la ra.
olOnal aphcaclOll de los elm.ntos de fertilidad al
suelo, se expon"n con toda precisión vario:> asun.
to~ y se dan un W'l.D .n.úmero de fot'mulas pll.ra la
mas acertada aphcaOlon de los abonos á las dife.
reutes clases de cultivo.
Felicitamos por tan intore3ante trabajo;' la Di.
mara Agricola de Valenoia, y lo recomendamos á
la o!~se agrieola, aunque creemos qua ,in recomen·
daClOn alguna no ha de pasar mucho tiempo sin que




ministerio dd la GuerrA S8 llama á lu filas ,
109.000 soldados del ultimo reemplazo.
De ellos, 30.000 ('stán designados para Ultra.
mar', aunque es de suponer que no tendrán oeuióa
de ir.
Según los datos oficiales, durante las gnerras
coloniales, y sin contar la guerra con los Estados
U nidos, ha concedido el gobierno 92 ()[X) recompen·
sas á. militares.
La publicación de ast.a cifra no ha podido menos
dtlllamar extraordinariamente la atención hacién-
dose los comentarios que á cualquiera se o~urren,,
Se ha dispuesto que el carabinero Agustín Muri·
11.0 R:ipa.Ida, se!, b~ja e~ !a comandaneia de esta pro-
VinCia y pase a 81tuaclOU de retirado con el haber
mensual de 22 pesetas 50 céntimos, con residenoia
en Tiermas.
CaUSA tambián baja en la comandancia de Huea-
~a, el ?arab.inero Am.brosio Troya~ Duarte, paslIondo
a la situación de retludo, con rlilslddenoill. en Zara-
g-OZ8, reconociéndosele el haber pasivo mensual de
22 pe3etas 60 céntimos.
La indust.ria azucarera va á tomar gran desarro-
llo en Za.ragoza.
Cuenta con excelente primera materia, que es la
remolaoha, cuya producoión en la huer~a de Zara·
g?Z~ ha de ser cada día mayor, no sólo por 108 reno
dlmlent?s que á los la~radores produzca, sino por
la neceSIdad que ha.bra de extender.l cultivo de
aquel tubérculo si, como se proyecta, llegan á cons·
tituirse do! nuevas sociedades para la in!.ltalaoi6n
de otras tantas fábricas, además de la Azucarera
Aragonesa y de la sociedad que acaba de consti-
tuirse por los Srefs. Villarroya y Castellano.
Si tales proyectos llegaran;' efectuarse, Zarago·
za contaría con cuatro fábricas de azúcar inlltala·
das en diferentes zonas de su término municipal.
En el decr.to que publica el Diario Oficial del
-
8e ba dispnesto qne el capitán de Estado Mayor
D. Antonio Cepa y Garcia, que ha causado alta de·
finitiva en la península, tome número en la escala
de su clase y pase destinaJo .1 cuartel general de
est.e quinto cuerpo de ejército.
-
A toasargentos de carabineros don Pedro Peiroce
Puig y D. Fermin Martín Laz León, les ha 6ido
concedida la pensión mensual de 75 pesetas el! cou~
cepto de retiro provi3ional, cuya cantidad será abo-
nable por la Tesorería d~ Hacienda en esta provino
cilio desdo el día L o de Agosto de 1898.
D. Laureano Figueras Rodríguez, capi~á.n de ca·
rabineros en la comandancia de esta provincia) ha
sido destmado á la de la Corub.
D. Francisco Gonzá.lez Pérez, capitán de ouabi-
neros del cuadro organico de reemplazo afecto á
la comandancillo de Algeciras, ha sido d~stinadoá
acti va en esta de Huesca.
. D. Ramón Calvet. Puig, primer teniente de cara-
btneros de la comandancia da esta provincia ba
sido destinado á la de Estepona. '
y D. Federico Michel Navarro, primer teniente
de la comandancia de Almería, á. la. de Huesca.
-
Dice nuestro estimado colega El Diario de Hues-
ca qne hace algunos días se hallan aquejados por
molostas dolencia!', aunque afortunadamente no
ofrecen serios cuidados, 10!f hormanos D. Miguel y
D. Lnis Casaus, aor",ditados banqueros oscenses,
muy conocidos y ell~imados en esta ciudaJ.
Deseamos vivamente dar pnlDto cuenta de SU8
mejorias.
-
al Sr. Director, esperando de 511 rectitud y justifi-
cación que procurará remover Jos obstáculo!! que
ba,;¡ta ahora han impedido anunciar la provi!ión de
la indicada Notaría, y dará 1&.8 órdenes oportunas
parllo qne en breve sea anunoiada."
Con objeto de asistir á. las sesiones de las Cortes,
que el día 6 reanudarán sus tarea", ayar salió para
Zaragoza y Madrid. el eminente jurisconsulto ara-
gonés D. Joaquín Gil B=rgel!. Como dE' costumbre,
fue despedido en la. estaoión por muchos de los nu-
merosos amigos con que CUinta en esta ciudad
nuestro ilustre paisano.
Dicen .-le Fra¡:a que han estado mu.y concurri~
daR (as ferias recientemente oelebradas en aquella
plaza.
Se han realizado en ella importantes operacio-
nes de tráfico.
La afluencia de ganado la.uar á la plaza ha sido
grande, vendiéndOle á buenos precios. Los princi-
pales compradores los aragoneses. Esto demuelltra
que \'"uelve á prestarse en nupstro pais preferente
atención á los negocios sobre ganados.
Con objeto de dar oomienzo á la práctioa de su
carrerEl., el martes salió para Barcelona el joven li·
ceuciado en Farmaoia, aventajado alumno de aque-
lla univenidad y querido amigo Iluestro, D. Fran·
cisco AlI ué.
Agradable sorpresa nos ha causado 111. noticia de
haberse celebrado en Pamplona en los primeros
día~ de esta semana ei matrimonial enlace del dig·
nu é ilustrado comisario de guerra de esb pla7a don
Ricardo Zamora con la distiuguidll. sei5.oritll. de
aquella ciudad D." Julia García.
Deseamos á los recién candas todo género de
felicidades.
Con objeto de pasar algún tIempo en compaftía
de su sdor tia el digno juez de instrucción de este
partido D. Florenoio Bailarín, ha JliJgado á esta
ciudad la bella y distinguida sei5.orita de Egea de
los Caball.ros, D." Natividad Cosculluela.
Sea bienvenida.
hijos habría ocurrido. Ayudado por otros vecinoll
del pueblo penet.ró en el pozo sufriendo la cruel
emoción de sacar en sus brazos los cadáveres de
las dos desdiebadas criaturas, que perellieron aho·
gldas.
Con tanta frecuencia registrau las crónicas de
este y de todos los nranos acoident.es tan desdi-
chados como el rl'Jferido anteriormente, que es con
de que los padres se preocupen muy seriamente de
los peligro:l á. que SU!! bijas t'st.án expuest.os en el
desempeflo de ciertos servicios mal encomendados
á t.iernas criaturas.
Ha principiado en esta ciudad el desfile de vera-
neantPs. En Ja presen ~e semana han salido para sus
habituales residencias, la respetable señora doi5.a
Carmen Regoyos, viuda del general SOUZll, la bella
seftorita Maria Prast, hija del glilleral del mismo
apellido, gobernador militar de Granada, el joven
alumno de la Escnela Superior de guerra, D. Fran-
cisco Gómez Souza, el beneficiado de la catedral de
Gerona, nuestro paisano y ami~o, D. Crisanto Mo-
rillo, la distinguida familia del bizarro comandan-
te de Galicia Sr, Emperador, y otros varios.
Hoy también saldrá para su casa de Za ragnza
el ilustrado ingeniero D. Saturnino Bellido con su
estimable familia.
Recientemente ha sido nombrada Madre Snperio-
ra del colegio d. Hermanas de la Caridad de Santa
Ana de Borja, la hermana Esperanza Sangorrín,
Jl.ija del rico propietario de Pintano y distinguido
amigo nuestro, D. Juan José.
Al dar el parabién á la bumilJe religiosa, bace-
mas extensiva nnestra felicitación á las familias d~
las sei5.oritas que reciben educación en aqnel cole-
gio, quienes podrán admirar el excelente oarácter
y ~umerosail virtudes que adornan á la nueva su-
penara.
En la Gaceta del Notariado correspondiente al
día 28 de Agostq. hallamos lo siguiente:
"Se nos ruega llamemos la atención del ilustrhi·
mo Sr. Director general de los Registros 7 del No·
tariado sobre el becho de DO haberse anunciado la
provisión de la Notaria vacante en Jaca deiide el
día 6 de Mayo de 1897 en que falleció .1 Notario
D. M.iguel Ipas Laclaustra que la desempeñaba¡ y
como el tiempo tranlcurrido desde que ocurrió la
-vacante, jnstifica á. nuestro juicio el ruego que se
nos dirige, y resulta algo raro que no se haya
anunciado la provisión de la indicada Notaría, ba-
biéndolo sido otras de menor importancia en la
provincia Ít que úta corresponde, lo transcribimos
El miércoles falleoió, víctima de aguda y traid.o-
ra enfermedad, el conocido y honrado industrial de
esta ciudad D. Aniceto Castejón.
Tel!timoniamos á su viuda é hijos el pesar que
nos ha producido la profunda pena que sufren.
Por el Rectorado de este distrito universitario,
han sido propuestas lu siguientes maestras para
las escuelas del partido de Jaca que;' carla una se
indica..
D .• Cipriana Expósita, para Javierredel Obispo¡
D." María J. Forésl para Latre¡ D." Sofía San Agus-
tín, para Vinaoua; D." Anastasia Fernández, para
Alastruey¡ D." Angeles Lnna, para Aratorés y doila
19nacia Prada!, para Esposa.
También ban sido propuestos: D. JOI:lé María
Sarrate para la escupla de Ara~üés del Puerto: don
Teófilo Rodriguez, para la de Boran; D. José Ma-



































































Ha sido acertado por el de las patillas, Conrado




M A R I A
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o
Ha sido descifrado por California, Conrado y 1'1
de las patillas .
ImpreOla de Rufino Ahad.
DE ENRIQUE BENEDICTO
También Be sirven encargos para. fuera. de Jaca..
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
QIl'e,~~ll'iQ¡ $lln&··~¡¡Iit~'N..
h





~ 4Q ~¡¡S¡¡VA$ @~~~¡¡V~~~
Para los pedidos dirigirse a
Ademús de la de carrasca, puedo servir a
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada,
JJ~Q~ ~ ~gElªÓ;N1 Y 'ltQ¡¡Vi¡¡~3~
guiada por
GREGaRIO SANZ
Sale de Berdún los domingos,
miércoles y viernes á las cinco y
media de la mañana, y de Jaca los
mismos dias á las tres de la tarde.
DE
se sirve á domicilio
SERIVCIO CE TARTANA
Recibida directa y diariamente del balneario, se
sirve á. domicilio pasa.ndo aviso ála
TIENDA DE LICORES
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan
te la casa del Campo del Toro, que en la aotnali.
dad se halla ocupada por la carretería de Ven.noio
Calvo. Informará el propietario, Lnna, 6.
SE ARRIENDA desde San 1niguel en adelante-
la. casa núm. 1 de la calle de las Cambru, esquina
á la d1=l Santo Domingo y frente á la igJeeia del




y si ell'emitente vive
En mi tJdo, es cosa fija
Que nuestro enfado DOS lleva
Hasta renegar de AnibaI.
FUGA DE CONSONANTES
.E.E.. A.O
E..U .('.•0 .e...é.i. Lu.io.e.
••13 é ..o.e .e. u..o, ..6 e..a.a a;
¡.i u.a .. 0 •• 3 .3 i o, .ó.o 30..0 o.
.ue .e..0.30. e a .. a!
.3 .é .e .0..lÍ..oe e, .e..o. ,~.e Le.
.30 .s.La .630.0..ue.e ..0 3 .. 31.a
i o..e .e a.oe..ue e.. ie..a .8. e..é.í.





Laa aol1lciones en el mímero próximo.
•• •
Soluciones:i los del número U8.
A la charaua:
EL SOL
En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TRACE PARA CABALLERO
IÁ DIEZ PESETAS!
Hay muchisimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente qne el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-




Se "enden eu Jaca las casas siguielltes: Una en
la ('a11e del Barco. número 8, otra eu la calle del'38
r:ambl'as, número 5, y dos más en la culle del 18 de
Jnnio. . .
En el pueblo deAcín se vende un patnmolllo como
pu{'sto de 3(i fincns COD casa y dos faginaderos, que
se dará ell precio muy url·eglado. . .
lnformanln eu la administración de este penódlco
SE VENDE el horno de pan cocer de la. calle del
Castellar, frente al pozo del mismo nombre. Infor·
mar~n :lUS propietarios, Luna¡ 6.
SE YE.\"DE Iln:l casa sitJ en esta cill·
ll:ld, calle del Coso, lIÚmt'fO 16. Cons13 de
II'C,,¡ pi.:.os ;,1 cXlI'riol' y de Jos I'n f'1 irllt'fior,
t1csallO~ados Lliljos y 1l1lrrLO, Informará su
pr'opiC'lal'iu qur. iwhit:I en la misma casa,
BLSOL
....-...
SE ARRtENDA. el segundo piso derecha de la
casa número 41 de la calle Mayor. Informarán en
el principal do la milima.
SE .''.IlRII'.:\'O.\ dc'sde esta fech~ d primer
Pl!"{) de la ca~;a lIÚmrl'O 39. calle ."a)'ol". In.
(urmal'án en el ::cgundo de la misma.
algo que se:l agradable.})
y a\ decirme él «¡Bien csU!1l
su .•omlalil empieza a3i;
lal'UJ'{I tara lan
/m'/u'tl /(ml lard.
Yo irritado en \i!\l.1. Je e3to,
le digo, con HI7. temblO/la:
leO cstJ casa U51~ abandona




SUf'le ser lJ1"ima y u.qlMda
CoFU bien Ó lDal escrita.
Que Ullall ,-ecos da pe!'ares
y otras veces :degría.
Cuando l:t manda p"rsona
Q\le nos oft'llfle ó fastidia,
POlh'100~ It'rci(l y .~e9und~
Al:iWil3ndo ti quien DOE mIra.
Poco Importa que nos ca~ten
La et(jU¡,da y ellorta umdas,
Pues '110 ha'y qniell con calma e'>cuche





GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ






Habiendo I'ecargado con elliO por
160 el impuesto de 10 céntimos de
peseta cn concepto de timbre por
caila anuncio el artículo 7." riel Real
decreto de 27 de Junio último, á par-
tir desde el 1.' del pasado mes de
Julio, en que comenzó á regir, los
señores anunciantes satisfarán á
esta Administración el expresado
recargo ósea lli céntimos poranun-
•
ClO.
E,{ El, '1',\ l,l,E!t DE llilllIOLE8
DE
MARTÍN ALMUZARA
JURISPijnffGlR mm DE RRAGóB
POR MARIANO RIPOLLF.S
Tl'cS tomos en 4.° 22 pesetas.
De venta en Jaca en la
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
-_._-----------
Cflmpo drl1'ol'o, ::.
se encuen~rll 1111 gran surtido de lápida!! desde 10
pese~as OL! adc!lllltl' y negras tamaño del nicho a
~o pellellu',
}l'rego.oeras de Ulla pieza) mármol blanco, desde
30 p!l~flt,tl.S en adelll.llLc.
'l'abltJros (le mármol blanco halia para muebles,
clMo buena. ti 23 pelletas metro cnaorado
SJ hacen toJa clll.!lC (le trabajos á precios r¡UB no
alll1liten competelloil\.
,
I
,
